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Robotic Surgery として da Vinci を使った手術も増
加傾向にある．前述の美容外科とは発想を異にする
ものであるが，今後は Tele-Surgery，特殊手術に
おける縫合等において効力を発揮することが予想さ
れる．
　消化器外科手術は，この 10 年でかなりの変貌を
遂げた．従来，患者に与える侵襲・傷の大きさは病
気を治すという観点からあまり考慮されていなかっ
たが，同じ手術の質を保ちつつ患者の侵襲度を下げ
ることが要求される時代になった．外科医にとって
は，さらなる特殊技術の習得が要求され，ますます
ストレスがかかるものとなったが，今後はいかにし
て標準手術として普遍化することが課題であろう．
